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Popis !lanaka i recenzenata !asopisa 
Hrvatska javna uprava 
Volumen 10 (2010), Brojevi 1–4.
I. Popis objavljenih recenziranih radova
Gojko Be!ovan: Analiza sustava subvencioniranja najamnina i tro!kova 
stanovanja te prakse gradnje socijalnih stanova u Hrvatskoj
Vjekoslav Brati", Hrvoje #imovi": Usporedba tro!kovne u"inkovitosti pore-
zne administracije u Hrvatskoj sa zemljama OECD-a
Mateja Crnkovi": Lokalna samouprava u Poljskoj
Anica Drmi": Ure#enje disciplinske odgovornosti dr$avnih slu$benika i 
disciplinski postupak
Anica Drmi": Vrste povreda slu$bene du$nosti i disciplinske sankcije
Darija Dubaji": Lokalna samouprava u Sloveniji
Dubravka Jurlina Alibegovi", Sun$ana Slijep$evi": Uloga vije%nika u uprav-
ljanju i razvoju gradova u Hrvatskoj
Polonca Kova$: Mediation and Settlement in Administrative Matters in 
Slovenia
Romea Manojlovi": Danski model novog javnog menad$menta – mo$e li 
poslu$iti kao uzor Hrvatskoj?
Muhamed I. Mujaki": Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercego-
vine – koncept, nadle$nosti i organi
Jadranka Osre$ak: Slobodna (diskrecijska) ocjena u hrvatskom i europ-
skom pravu: kontrola i naknada !tete























Ana Marija Persoli: Javno-privatno partnerstvo u funkciji zadovoljavanja 
javnih potreba
Tunjica Petra!evi": Novi hitni prethodni postupak za podru!je slobode, si-
gurnosti i pravde
Tereza Rogi" Lugari": Financijski aspekti polo"aja velikih gradova
Hrvoje Tom!a: Liberalizacija po#tanske slu"be
Miodrag Vukovi": Pravni karakter unija kroz istorijske i savremene primjere
II. Popis recenzenata 
Doma$i recenzenti:
Doc. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet u Osijeku
Doc. dr. sc. Sanja Bari$, Pravni fakultet u Rijeci
Prof. dr. sc. Gojko Be"ovan, Pravni fakultet u Zagrebu
Prof. dr. sc. Tamara %apeta, Pravni fakultet u Zagrebu
Prof. dr. sc. Stjepan Ivani#evi$, Pravni fakultet u Zagrebu (u mirovini)
Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegovi$, Ekonomski institut u Zagrebu
Doc. dr. sc. Mirko Klari$, Pravni fakultet u Splitu
Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet u Osijeku
Doc. dr. sc. Gordana Mar!eti$, Pravni fakultet u Zagrebu
Prof. dr . sc. Ivan Padjen, Fakultet politi!kih znanosti u Zagrebu
Prof. dr. sc. &eljko Pavi$, Pravni fakultet u Zagrebu (u mirovini)
Prof. dr. sc. Slaven Ravli$, Pravni fakultet u Zagrebu
Doc. dr. sc. Tereza Rogi$ Lugari$, Pravni fakultet u Zagrebu
Doc. dr. sc. Marko 'iki$, Pravni fakultet u Zagrebu 
Prof. dr. sc. Jure 'imovi$, Pravni fakultet u Zagrebu
Dr. sc. Maru#ka Vizek, Ekonomski institut u Zagrebu 
Prof. dr. sc. Du#ko Vrban, Pravni fakultet u Osijeku (u mirovini)
Inozemni recenzenti:
Prof. dr. sc. Miha Brejc, Fakultet za upravu u Ljubljani 
Prof. dr. sc. Bor!e Davitkovski, Pravni fakultet Justinijan Prvi u Skopju
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Prof. dr. sc. Predrag Dimitrijevi!, Pravni fakultet u Ni"u
Prof. dr. sc. Miro Ha#ek, Fakultet za dru"tvene znanosti u Ljubljani
Prof. dr. sc. Maja Klun, Fakultet za upravu u Ljubljani
Doc. dr. sc. Polonca Kova#, Fakultet za upravu u Ljubljani
Prof. dr. sc. Vesna Lesko"ek, Fakultet za socijalni rad, Ljubljana
Prof. dr. sc. Stevan Lili!, Pravni fakultet u Beogradu
Doc. dr. sc. Aleksandra Maksimovska Veljanovska, Pravni fakultet Justi-
nijan Prvi u Skopju
Prof. dr. sc. Bogoljub Milosavljevi!, Pravni fakultet Univerziteta Union u 
Beogradu
Prof. dr. sc. Mirko Pejanovi!, Fakultet politi#kih nauka u Sarajevu 
Prof. dr. sc. Urlich Ramsauer, Pravni fakultet u Hamburgu 
Doc. dr. sc. Zarije Seizovi!, Pravni fakultet u Zenici
Doc. dr. sc. Gregor Virant, Fakultet za upravu u Ljubljani 
Prof. dr. sc. Stane Vlaj, Fakultet za upravu u Ljubljani
Prof. dr. sc. Roland Winkler, Pravni fakultet u Salzburgu
Doc. dr. sc. Sa"a Zagorc, Pravni fakultet u Ljubljani
III. Popis #lanaka objavljenih u rubrici 
Modernizacija hrvatske uprave
Margareta Habazin: Za"tita »zvi$da#a«
Boris Ljubanovi!: Novi Zakon o op!em upravnom postupku i posebni 
upravni postupci
Alen Rajko: Implikacije uvr"tavanja prava na pristup informacijama javnog 
sektora u Ustav Republike Hrvatske
Kristina Ratkovi!: Razvoj sustava ocjenjivanja dr$avnih slu$benika u Hr-
vatskoj























IV.  Popis !lanaka objavljenih u rubrici  
Hrvatska i Europska unija
Marija Buri! Pej"inovi!: U!inkovitost kori"tenja pretpristupnim fondovima 
Europske unije u Hrvatskoj
Tamara #apeta: Europska unija po Lisabonskom ugovoru
Ivana Kireta Krkali!: Radno mjesto u institucijama Eruopske unije: postu-
pak odabira slu#benika i uloga Europskog ureda za odabir osoblja
Goranka Lali! Novak: Pregled dokumenata SIGME razdoblju 1992.–
2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i isto!noj Europi
Goranka Lali! Novak: Hrvatska uprava u izvje"$ima Europske komisije i 
SIGME 2010.: ograni!en napredak u reformi javne uprave
V.  Popis !lanaka objavljenih u rubrici  
Lokalna samouprava i decentralizacija
Ivan Kopri!: Karakteristike sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj
Ivan Kopri!: Stanje lokalne samouprave u Hrvatskoj
Ivan Kopri!: Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hr-
vatskoj
Gordana Mar"eti!, Teo Giljevi!: Lokalna samouprava u Njema!koj i Fran-
cuskoj
Alen Rajko: Radnopravni status lokalnih du#nosnika
VI. Popis !lanaka objavljenih u rubrici Prikazi
Norbert Wimmer: Dynamische Verwaltungslehre (Daria Dubaji!, Teo Gi-
ljevi!, Romea Manojlovi!)
Zdravko Petak (ur.): Stranke i javne politike; Izbori u Hrvatskoj 2007. (Ivan 
Kopri!)
Geert Bouckaert i John Halligan: Managing Performance: International 
Comparisons (Anamarija Musa)








VII.  Popis !lanaka objavljenih u rubrici 
Sudska i upravna praksa
Sandra Markovi!: Predsjedni!ki izbori 2009/2010. u praksi Ustavnog suda
Damir Juras: Odr"avanje disciplinske rasprave u odsutnosti dr"avnog slu"-
benika i jednakost oru"ja
Europski sud za ljudska prava (Frane Stani"i!, Lana Ofak, Marko Turudi!)
Ustavni sud Republike Hrvatske (Slavica Bani!, Marijana Radin) 
Upravni sud Republike Hrvatske (Mira Kova"i!, Damir Juras, Kristina Se-
njak, Ivana Horvat)
#upanijski sud u Zagrebu (Damir Juras)
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske (Sanda Pipuni!)
Odbor za dr"avnu slu"bu (Damir Juras, Sanja Pintar Gotal, Mirna Vukman 
Cervoe"ki, Stanka Vu"ica)
IX. Popis !lanaka objavljenih u rubrici Pojmovnik
Anamarija Musa: Bijela knjiga o europskom upravljanju; europska direk-
tiva; Europska komisija; Europska mre"a za javnu upravu – EUPAN; 
Europska upravna $kola; europska uredba; europske agencije; Europski 
institut za javnu upravu – EIPA; europski upravni prostor; Europski ured 
za odabir osoblja; europsko upravljanje; komitologija; otvorena metoda 
koordinacije; transpozicija europskog zakonodavstva; upravljanje u!in-
kom; upravna simplifikacija; Zajedni!ki okvir za ocjenjivanje organizacija 
u javnom sektoru (CAF)
Hrvoje Arbutina: dvostruko optere%enje; fiskalni nerezident (nerezident); 
fiskalni rezident (rezident); kumuliranje poreza; me&unarodno dvostru-
ko oporezivanje; me&unarodno porezno pravo; metoda izuzimanja; me-
toda odbitka (ura!unavanja); neovla$teno stjecanje ugovornih povlastica; 
OECD model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i 
imovine; oporeziva !injenica; povlastica zbog pove%anog udjela; razmjena 
podataka; stalna poslovna jedinica; stvarni korisnik; ugovor o izbjegava-
nju dvostrukog oporezivanja; ukidanje odredbi me&unarodnih ugovora 
tuzemnim zakonima; UN model ugovora o izbjegavanju dvostrukog opo-























Tereza Rogi! Lugari!: prora!un; prora!un Europske unije; teku"i prora-
!un; kapitalni prora!un; sudioni!ki (participativni) prora!un; prora!unsko 
pravo; prora!unska na!ela; prora!unski ciklus; zaklju!ni ra!un prora!una 
– godi#nji obra!un prora!una – godi#nji izvje#taj o izvr#enju prora!una; 
prora!unska godina; privremeno prora!unsko financiranje; prora!unski 
suficit; prora!unski deficit
Dario "er#a: javnopravno tijelo; kolegijalno tijelo; potvrda; prethodno pi-
tanje u upravnom postupku; povrat u prija#nje stanje; rje#enje; slu$bena 
osoba; stranka; sukob nadle$nosti; upravni postupak; zaklju!ak; $alba
Vedran "ulabi!
* Dr. sc. Vedran %ulabi", pomo"nik glavnog urednika, Pravni fakultet u zagrebu (Ve-
dran %ulabi", PhD, assistant editor, Faculty of Law Zagreb)
